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P/SSARRA 75 
8 de març, 
DIA DE LA D O N A TREBALLADORA 
1975 - 1995: 20 ANYS I CONTINUEM! 
A q u e s t a n y , e l 8 de m a r ç , les o r g a n i t z a c i o n s , a s s o c i a c i o n s 
i c o l · l e c t i u s f e m i n i s t e s d e l ' e s t a t e s p a n y o l , a m é s d e c e l e b r a r 
e l d i a i n t e r n a c i o n a l d e les d o n e s , t a m b é r e c o r d e m q u e f a 2 0 
a n y s q u e a l ' e s t a t e s p a n y o l es v a i n i c i a r aques t d i a de " t o c 
d ' a t e n c i ó " , d e l l u i t a i r e i v i n d i c a c i ó , e l s o r í g e n s d e l q u a l e l s 
h e m d e c e r c a r a 1 9 1 1 , d a t a q u e és i g n o r a d a p e r l a m a j o r p a r t 
de l l i b r e s d e t e x t , t o t a v e g a d a q u e l a h i s t ò r i a d e les d o n e s so l 
es ta r s i l e n c i a d a . 
L ' O R G A N I T Z A C I Ó D E D O N E S D E L ' S T E I , i g u a l q u e 
la res ta d ' o r g a n i t z a c i o n s f e m i n i s t e s , a r r i b e m c a d a 8 de m a r ç 
a l n o s t r e à m b i t d e t r e b a l l , e n e l n o s t r e cas a l s c e n t r e s e d u c a -
t i u s , a m b i n f o r m a c i ó , p r o p o s t e s d e t r e b a l l , a l t e r n a t i v e s ... p e r 
t a l d ' i m p u l s a r l a p a r t i c i p a c i ó a c t i v a d e les d o n e s , i p r o p i c i a r 
q u e a m é s d e s o r t i r a l c a r r e r a q u e s t d i a , q u e a m b la n o s t r a 
a c t i t u d , l a n o s t r a t a s c a , l a n o s t r a f o r m a d ' o r g a n i t z a r - n o s ... 
e v i t e m q u e l a n o s t r a h i s t ò r i a s e g u e i x i sen t s i l e n c i a d a . 
E n a q u e s t s 2 0 a n y s , s ' h a n p r o d u ï t c a n v i s b e n s i g n i f i c a t i u s 
d i n s l a s o c i e t a t , p e r ò e ls c a n v i s n o s e m p r e s i g n i f i q u e n a v a n -
ços n i c o n q u e s t e s c o n s o l i d a d e s . C a p a s p i r a c i ó s o c i a l s ' a c o n -
s e g u e i x sense l a p r e s s i ó o r g a n i t z a d a , i s i a q u e s t a p r e s s i ó s ' h a 
f e t des d e l s m o v i m e n t s f e m i n i s t e s s ' h a n a c o n s e g u i t t a m b é r e -
s u l t a t s s a t i s f a c t o r i s m a l g r a t e n c a r a r e s t e n m o l t e s a s p i r a c i o n s 
p e r a c o n s e g u i r i m o l t s d e d r e t s e n c a r a n o s ' h a n fe t r ea l s p e r a 
u n a g r a n p a r t d e d o n e s . 
É s p e r a i x ò q u e d e s p r é s d e 2 0 a n y s e n c a r a : 
E X I G I M q u e n o es f a c i c a p passa e n r e r a e n e ls d r e t s i c o n d i -
c i o n s d e les d o n e s . 
T E I X I M l a s o l i d a r i t a t e n t o t s e ls c a m p s i espa i s e n e ls q u è ens 
a n e m i n c o r p o r a n t : p a r t i t s p o l í t i c s , s i n d i c a t s , p r o f e s s i o n s t r a -
d i c i o n a l m e n t o c u p a d e s p e r a l s h o m e s . 
F O R M E M p a r t d e les d i s t i n t e s p l a t a f o r m e s p e r d o n a r r e s p o s -
tes c o n t u n d e n t s d a v a n t l a p r e c a r i e t a t d e l ' o c u p a c i ó , de l a m a r -
g i n a c i ó l a b o r a l d e l s m a j o r s d e 4 0 a n y s , d e l a f e m c n i t z a c i ó de 
la p o b r e s a . . . 
D E N U N C I E M les a c t u a c i o n s o s i t u a c i o n s q u e s u p o s e n d i s -
c r i m i n a c i ó p e r a les d o n e s q u e e n c a r a a v u i d i a n o h e m a r r i b a t 
a c o n s e g u i r : " A i g u a l t r e b a l l , i g u a l s a l a r i " . 
L ' e q u i t a t i v a d i s t r i b u c i ó d e les t a s q u e s d o m è s t i q u e s i de 
l ' a t e n c i ó i c u r a d e les p e r s o n e s m a l a l t e s i d ' e d a t ( t asques q u e 
s u p o s e n e n t r e e l 11 .4 i 2 0 . 2 p e r c e n t d e l a despesa d e l P r o d u c -
te I n t e r i o r B r u t . 
C O L · L A B O R E M a m b la n o s t r a a p o r t a c i ó p e r s o n a l i d ' o r g a -
n i t z a c i ó a m b a l t r es g r u p s i i n s t i t u c i o n s p e r t a l d ' e r a d i c a r les 
m a n i f e s t a c i o n s sex is tes e n l a n o s t r a s o c i e t a t , m i t j a n ç a n t l ' e l a -
b o r a c i ó , d i f u s i ó i f o m e n t de m a t e r i a l d e c o e d u c a c i ó , f o m e n -
t a n t t r o b a d e s i j o r n a d e s p e r a c o n s e g u i r u n a f o r m a c i ó a d i e n t 
d e l p r o f e s s o r a t . 
C O N T R I B U Ï M a l a s o l i d a r i t a t a m b a l t r e s d o n e s d ' a l t r e s p o -
b les , races, è t n i e s . . . n o s o l a m e n t a m b l ' a j u t e n s i t u a c i o n s d ' i n -
j u s t í c i a s o c i a l e x t r e m a , s i n ó t a m b é e n s e n y a n t l a v e r t a d e r a h i s -
t ò r i a de les d o n e s . 
R E I V I N D I C A M q u e l ' à m b i t d e l q u e és p ú b l i c n o s i g u i o c u -
pa t i m o n o p o l i t z a t p e r u n so l g è n e r e i , q u e e l m ó n d e l q u e és 
p r i v a t s i g u i t r a s l l a d a t a l ' e s f e r a p ú b l i c a , p e r q u è p e r m i l l o r a r 
les c o n d i c i o n s de v i d a c n q u a n t a v i v e n d a , s a l u t , e d u c a c i ó , 
t r e b a l l i a u t o n o m i a p e r s o n a l es d e m o s t r a q u e n o es p o t a v a n -
ç a r en e l q u e és p ú b l i c sense d e f u g i r d e l q u e és p r i v a t . 
I N S T E M a l ' a r t i c u l a c i ó d e l s m e c a n i s m e s q u e s i g u i n n e c e s s a -
ris p e r t a l q u e e ls m a l t r a c t a m e n t s , q u e a v e g a d e s a r r i b e n a l a 
m o r t , n o s u p o s i n l ' a l a r m a n t x i f r a c r e i x e n t d ' a q u e s t s d a r r e r s 
a n y s . 
D e s d e l n o s t r e s i n d i c a t s e g u i r e m t r e b a l l a n t e n les a c c i o n s q u e 
c a l g u i n , s u m a n t e ls e s f o r ç o s p e r t a l d c s u p e r a r c l d e s e q u i l i b r i , 
la d e s i g u a l t a t , l ' a c c e p t a c i ó d c la d i v e r s i t a t i p e r t o t s e ls p l a n -
t e j a m e n t s q u e s i g u i n c l e m e n t s e s s e n c i a l s e n u n es ta t d c b e n -
estar. 
L'STEI i ei D i a de la D o n a T r e b a l l a d o r a 
"Tomàtecs verds fregits" 
Mater ia l Didàctic per a alumnes d'ESO: 
- Vídeo amb la pel·lícula "Tomàquets verds fregits". 
- Quadern d'activitats relacionades amb el tema 
El tindreu a disposició dels centres a 
VEscola de Formació en Mitjans Didàctics, 
a partir del dia 6 de març. 
Els interessats, cridau al telèfon 41 86 26 
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